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IPS9.1: Embrapa: "Quem somos nós?"
Waldomiro Barioni Jr.1 e Carlos Alberto da Silva Ledoê
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'l Embrapa Mandioca o Fruticultura. Brasil
Ema il: waldollliro.wriouiQelllurapa.br:carlu::>.lcJ.u.Q.t!lIlurapa.br
Resumo: Aprescntaçâo Institucional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - E11I-
brapa, fundada em 197:1, vinculada ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Mostrando a sua Missão, Visão e Valores e a sua atuação com a distribuição geográfica no Brasil
e no exterior. A Embrapa é urna empresa de inovação tecnológica focada na geração de con-
hecimento e tecnologia para a agricultura brasileira com programas de pesquisa que abrangem
várias cadeias produtivas: animal, vegetal, energia e fibras.
IPS9.2: Métodos quantitativos e computação científica na
Embrapa
Geraldo da Silva e Souza'
I Embrapa SEDE/DF, Brasil
Bmall: gcraldo.souzasêembrapa.br
Resumo: Os Métodos Quantitativos e a Computação Científica, (MQCC) definem áreas de
estudos que dizem respeito A const.ruçâo de 1110deloR mat.emát.icos, ao esí.udo do tócnícas Of'
análise quant.itativa c ao uso de computadores na análise e solução de problemas ciontíficos. Muito
da pesquisa aplicada em geral, e na agricultura em particular, baseia-se em processos de decisão
sob condições de incerteza. A modelagem neste contexto depende de métodos quantitativos e
eu! última análise de computação cieutffica. Ciências (;01110 Estatística, Pe::KII1Üm Opcracioual,
Economctria 1 Biomctria c outras são de muita importância neste contexto. A Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropccuária (Embrapa), desde sua fundação, no início cios anos 70, tom reconhecido
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